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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
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Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
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Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah akal. Kesepian yang paling menakutkan adalah 
bangga pada diri sendiri. Keturunan yang paling mulia adalah budi pekerti yang luhur. Kemelaratan 
yang paling parah adalah kebodohan. 
 (H.R. Muslim) 
 
Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang 
engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan 
menjadi sesuatu yang paling engkau cintai. 
 (H.R. Muslim) 
 
Jadilah diri sendiri, bangga pada diri sendiri, syukuri semua yang ada pada diri sendiri, karena semua 












Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT,sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana 
ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
? Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti-
hentinya memberikan do’a dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini 
menjadi awal penulis bisa membahagiakan bapak dan ibu. 
?   Pak tono atas do’a dan dukungan serta semangat yang diberikan.  
? Semua keluarga atas semua do’a dan semangat yang selalu diberikan. 
? Temen-temen Kos Kusuma Jaya, terutama Mela, Rina, Mas Agung dan 
Mas Aang terimakasih atas dukungan, persahabatan dan kebersamaan 
yang indah. 
?   Erwin, Pika, Depi, Nopi, Nita, Prendy, Aji, Ony dan sahabat-sahabatku 
yang tidak bisa ku sebut satu persatu 
?   Teman-teman kelas D math’07. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode cooperative script. Dalam penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Lokasi penelitian ini di SMP Negeri 
2 Karanganom. Sebagai subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII B yang 
berjumlah 40 siswa dan subjek pelaksanaan tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VII B. Metode pengumpulan data adalah observasi, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan tehnik 
triangulasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini adalah: ada peningkatan keaktifan siswa melalui metode 
cooperative script. Hal ini dilihat dari aspek a). Aktif menanyakan materi yang 
belum jelas kepada guru dari sebelum tindakan 7,5% meningkat menjadi 52,5% 
pada akhir tindakan; b). Mengemukakan pendapat/tanggapan saat proses belajar 
mengajar dari sebelum tindakan 10% meningkat menjadi 50% pada akhir 
tindakan; c). Menjawab pertanyaan guru/mengerjakan soal-soal latihan kedepan 
kelas dari sebelum tindakan 7,5% meningkat menjadi 62,5% setelah tindakan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menerapakan metode cooperative script 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika pada 
pokok bahasan segiempat.  
 
Kata kunci : keaktifan, cooperative script 
 
